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改革开放以来 , 中国国民经济的持续 快速发









长期以来 , 厦门市在发展经济的同时 , 重视抓
好经济运行质量 , 保持经济的可持续发展 , 使宏观
经济环境进一步改善 , 企业效益不断提高 , 人均
GDP 和财政收入始终都保持了稳中有进的较好增






在 2002 年后, 几乎一路攀升, 斜率越来越大。
根据图 1 的数据 , 运用 minitab 统计软件 , 经过
单位根检验, PAC、AC 检验, 可以作出 ARMA( 1, 1)
模型, 并得出结论:




值, 参见表 2、图 2。
由表 2 预测的数据可知 , 厦门市的城乡收入差
距还将一直保持上升趋势 , 并且到 2010 年将达到
10787.5 元。而根据图 2, 能更清晰直观地看到在未




图 1 1990- 2005 年厦门市城乡收入差距趋势图
资料来源 : 厦门市统计信息网
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依然过大 , 城乡收入分配仍存在不合理的地方 , 因
此如何响应中共中央、国务院下发( 2006) 1 号文件 ,
切实提高农民收入水平 , 缩小城乡收入差距 , 仍然
任重而道远。
二、城乡收入差距居高不下的原因分析
据厦门市统计局 2005 年统计公报 , 2005 年厦
门城镇居民人均可支配收入为 16403 元 , 农民人均
纯收入 6230 元 , 城乡居民收入差距已扩大为 2.63
倍。笔者认为 , 长期以来厦门市城乡差距较大的原
因有以下几点:







直以来 , 厦门市以特区外向型经济为主 , 从 1980 年





乡差距过大。例如, 2003 年, 思明区的农民纯收入比
翔安区的农民纯收入高出将近一倍。
3. 农村经济结构不合理 , 经济总量偏低。厦门
市的工业化率( 工业增加值占 GDP 的比重) 从 1990
年的 39%提升至 2004 年的 53.9%, 但广大农村的工
业仍欠发达 , 企业主要还是分布在岛内 , 由此造成
了厦门广大农村一二三产业失衡 , 经济结构不合
理。农民收入中的二、三产业收入仍低于第一产业。
2004 年 , 厦门的 36.77 万农村劳动力中还有 19.12
万人从事种植业 , 而农产品价格的长期低迷 , 更造
成了农民增产不增收, 收入无法提高。从厦门 2005
年农民纯收入结构看 , 二、三产业纯收入为 1048.79
元, 仅为家庭经营收入的 41.9%。
4. 厦门城市化发展存在一系列问题 , 农民绝对
数减少缓慢。深圳从 1996 年开始城乡差距一直呈
现缩小趋势 , 这和其高速的城市化进程是 分不开
的。但是厦门由于种种原因 , 城市化进程一直较缓
慢。1980 年全市的农村人口为 64.92 万人 , 到 2004
年的农村人口为 66.44 万人, 从绝对数上反而增加
了 2 万人。
5. 农民就业方式比较单一 , 增收门路少。就业
方式主要以打工为主 , 农民收入主要依靠工资增长
带动 , 但根据对一些村改居居民的调查 , 就业难依
然是最大的问题。特别是那些不在工业区周边的村







乡发展的具体问题 , 从实际出发 , 突破就农业抓农
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业 , 就农村抓农村的传统思路 , 要坚持依靠工业化
致富农民 , 依靠城市化带动农村 , 依靠产业化提升
农业。具体应从以下几个方面着手:
1. 认真落实中央 1 号文件 , 加大反哺“三农”力
度。改革开放以来 , 厦门工业总产值由 1980 年的
9.43 亿元到 2005 年的 2099.03 亿元 , 年均增长率达
23.1%, 可以说工业获得迅速发展和壮大 , 这其中农
业、农民做出了重大贡献。现在“以工促农 , 以城带
乡”的条件已基本具备 , 因而要求我们自觉调整国






的基础上 , 进一步调整完善细化各区的规划 , 明确
各区的功能定位 , 针对各区的特点 , 形成各区的特
色产业 , 搞活整个特区经济。对岛外各区的重点项








3. 进行厦门农村产业结构调整 , 依靠第二、三
产业致富农民。一方面应紧紧抓住对台优势 , 大力
开展对台、对外农业经济合作与交流 , 大力引进良
种、先进技术 , 增加农副产品的附加值 , 促使全市科
技兴农上新台阶。另一方面 , 要加快进行农村产业
结 构 调 整 , 鼓 励 、引 导 农 民 自 主 创 业 , 大 力 发 展 第
二、三产业。要抓住海峡西岸经济区建设、山海合作
























理 , 确保企业生产安全 ; 继续加大企业技术改造力
度 , 扶持发展重点骨干乡镇企业 , 培育和扩大名牌
产品的生产经营 , 有力地促进全市乡镇企业的快速
发展。




势群体 , 多想一些扶贫办法 , 例如财政补贴、就业指
导等帮助他们脱贫致富。另外 , 要积极响应国家号






农民合理交费 , 建立“大病统筹”医疗体系 , 解决农
民“看病难”的问题。最后逐步建立农村社会养老体
系, 完成家庭养老向社会养老过渡。
总之 , 要加快厦门农村城市化进程 , 缩 小城乡
差距 , 就必须统筹城乡发展 , 加快推进农村工业化 ,
城市化和农业产业化。只有这样 ,“三农问题”才能
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